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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the effect of the institutional ownership, managerial ownership, and voluntary
disclosure on asymmetric information on the manufacturing companies listed in the Indonesian Stock Exchange (IDX) from
2011-2013. Asymmetric information is proxied by bid-ask spread. 
The sampling method used in this research is purposive sampling. By using purposive sampling method and a balanced panel of
data, there are 153 companies that qualify as the total final research samples. The method of analysis used in this research is
multiple linear regressions. 
The results of this research shows that the institutional ownership, managerial ownership, and voluntary disclosure simultaneously
had significant effect to asymmetric information. Partially, the institutional ownership had negative and not significant effect to
asymmetric information; managerial ownership had the positive and significant effect to asymmetric information; and voluntary
disclosure had the negative and significant effect to asymmetric information.
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ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan voluntary
disclosure terhadap asimetri informasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2011-2013.
Asimetri informasi diproksikan dengan bid-ask spread.
	Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Dengan menggunakan
metode purposive sampling dan balanced panel data, perusahaan yang memenuhi kriteria dan yang menjadi sampel akhir penelitian
berjumlah total 153 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear
berganda.
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan voluntary disclosure secara
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap asimetri informasi. Secara parsial, kepemilikan institusional memiliki
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap asimetri informasi; kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap asimetri informasi; dan voluntary disclosure memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi.
Kata Kunci:	Asimetri informasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan voluntary disclosure.
